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$  +*8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 ¨OYZ\qrhWj{fgA^2nt¡  qrh%jlZ\^EnUp\^µohk^J²qp jlZ\^dio\p t´(a
  
. R4R Q¨|mmntv9iqpWjln   



















  Q'_ S} : szpL5vx^\vx^=hl^pjx^=¸Lto\vx^ : `
 jlZ\^nUL^=vxszjlqp\$hlfih{jx^]q]W\^]W^=pUj9h2qvljlost(]W^=]%nUvlfU¨ åjjxZoLhZLszpi^=hjxZ\^mntpgt^=vxhlqntp
¢L^j{ª^=^p2jlZ^+qvljlost-szp\Zgfihkqrmst-st\ivx^=hxhhkLstm3^Jh«\hlªsz5]W^Jm9Zszp\qrhl]WhstpszU^¶¡Östo\jxh
 jlZ\^WU´¶a q]W\^=]W^pjxh}jlZ\^Wstivl^Jhlh¶hkLstm3^4nz¡?jlZ^%s7s®sz\qrmszjlqntph=¨ åj+hlszjlqrh{¸^Jh']W^]WnUvlf


















 ' *	22!#}&¶ +µ33. 
N¶q A^=vl^=pUjh{jxoiq^=h=«im3ntpLiom±jx^=W¡¤nUvdi]Wstjxst·PU   dgjxs4P Zst^¶hkZ\n7ªpWjxZs7jqjªsth/Lnhlhlq¢^U«Uo\pLi^v
hlnt]W^5mntp\q¦jxqnUph«jxn§ntvxUstp\q¹=^nt¢iy{^Jm±j9hqp ]W^]Wntvxf	qp nUvxi^=vjxn§ntijxq]Wq¹^\vlnUtv9sz]h^3 i^Jm3oijxqnUp
hlA^^=-¨wYZ\^+hlst]%^+hlq¦jxos7jxqnUpµqhq·U^fjln®st\A^=szv¡¤nUv'Us7s\¨




 s7s§sz\qrmszjlqntph=«vlop\p\qp\nUp²i^=hl·jlnU m3nt]W\o\jl^v9h=¨ Óp   dis 
 _ : å«/dgvxqhxs7£Ószp°« 
 nszpL
_ZLszp\i^Jhlmvlq¢L^shlA^=m3qrszszvx¢szU^3£Óm3nU^=m3jl^=®]%^=]Wntvxf®]Wng\o\^U«\j9szvxt^3jx^=ntpµ^]¢L^J\i^J2\^gqm^=h




































  & ¿     »  
 ¿ @Ö YZ\^ 	 5A+  $ ]%qri^3j5ZLsth¢A^^=p oLhk^J ¢f 'nU·qrs	jln qohkjlv9s7jx^µjlZ\^
tv9sz\Zqm=szqpUjx^vl¡Östm^|}u ±¨ åj}mntphlqrh{j9hqpEsWsz]W^qpµªZ\qrm9Z2jlZ\^+ohl^v}Zsthjxn]%n7U^+s 3hlZ\q 
szpµi^Jh{jxvln7f®hx¬oszvx^=hst\L^JszvxqpnUp5jxZ\^hlmvl^=^p-¨
'p\q·t^ 	 -  « 	 51+ 6 ohk^Jh}qpjl^=phkqt^=fµqpjl^v9stm3jlqntph'¡¤vlnU]jlZ\^%ohl^vJ¨ åj+hk^=^]h¶qpjl^=vk£
^=hkjlqp\Wjlnhl^^Z\n7ªOjlZszj'ªq-qpi¥o\^=pm3^+]W^]WnUvlfU¨
%³» ÀZ@Ö-  Y	& »  
 ¿ @Ö YZqh'st\\qm=s7jxqnUpqohkjlv9s7jx^=hjlZ^  3aEnU¢\q^aE^Jiqs  (|'u 
U¨YZ\^+ohl^v
mstpWm9Znnhk^jxn+\sf%iq A^=vl^=pUj/stoiqn+ntvwgqri^n(¸^=h=¨?YZ\^]4o¦jxq]W^=\qsmntpjl^=pj?m=szpW¢A^'qp W 
¤q]szt^Jh 3« $ 
 «  2$# szp .- ¡¤ntvjlZ\^+stoiqnhkjlvx^=sz]0stp , ¡¤ntvjxZ\^¶gqri^nh¨YZ\qrh]%qri^3j
qh4qpjx^vx^=hkjlqp\Esth+qj4tqt^Jhoh+nU¢iy{^=m3jxhm9ZstvxsUm±jx^vxqhkjlqrmhszpL	qpi¡¤nUvl]s7jxqnUp¡¤ntv4sµ]o\¦jxq]W^Jiqs
sz\qrmszjlqntp-¨







, &*.-/ hlZ\n7ª'h}stp§qp\p\n77s7jxqU^4ohl^4nt¡?jlZ\^Wm3nUpm3^=ij¶nt¡wo\¢\qr¬Uoq¦jxntohm3nU]W\oijlqp\L¨ åj¶¸p\h(vx^=sz
ªnUvlr®^ \sz]W\^(qp¡Östhkj\qhkjlvxq¢oijlqntphhl^vxgqm^=hhlom9ZsUhszoijxnt]s7jxqm}jl^=qp%]sUm9Z\qp^=h=«gqri^n
vl^=pjlqp\]stm9Z\qp\^=h'ntv']W^=st°nUvxi^=vxh=¨/YªnU^v9hkqntpLhnz¡jlZ\qrh}hlnz¡­j{ªszvx^Zst^+¢A^^=pEohl^=µZ\^=vl^`
, &*.-/10.2  	43 «g¡¤nUv'msUhkZ2ªq¦jxZiv9sªstszp5, &*.-/1076^ 76 AA83 ¡¤ntv]W^Jszntv9i^=vxh=¨
YZ\^5hl^=mntpnUp\^t«:9 
 $09	$
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 ¨ åj(vln7gqri^=h}jlZ\^®dgfg]¢\qstppszjlqt^W|'u {h=«
ss7s%^3 i^=moijlqntpE\rs7jl¡¤ntvx] stp2jlZ\^ 





 $9-$  
*5, 9 1   9 3¨åjqhsthln%qpjl^=vl^Jh{jxqp4¡¤nUvoLhszp2m3nU]%^=]%^=pjxh¡Öszqvxf
ª^AjlZ\^ 2 	qp2nto\vh{jxoifU¨ÓpLi^^J«iq¦j\vxn7gq\^=h?jxZ\^psz]W^(nz¡stLjlZ^mvl^Js7jx^=nU¢iy{^=m3jxh=«ªZqm9Zqh
oLhk^¡¤o\jlnhkjlo\f®jlZ^qvntvxqUqpÖst\\qm=s7jlqntp°«\|'u ntv'U´¶a8qpUjx^vxpsz&±¨




U*5B *-<  	 »  ¿G & & ¿ ti » À  ? À  ¿ && » z » À ¿ WV » zJ
YZ^=hl^\s7j9sWZ\qUZ\f2i^=L^=pµnz¡?Z\n7ªDntp\WjxZ\^4sz\qrmszjlqntpµqrhohl^=¨|'p§sU^v9szU^¶¢A^ZsgqntvZsUhjln
¢A^hkq]4oszjl^=-¨ ÓpWm3ntpLhk^J¬Uo^pm^t«jlZ^vx^=hlo\jxh\vx^=hl^pjl^JZ\^=vl^m3nUvlvx^=hlLnUpjxn(s  ±vx^Uo\stv" ?ohk^nz¡LjlZ\^
st\\qm=s7jxqnUph¨\nUv^ \sz]W\^¶ssz]W^}rsthkjlqp\¢L^j{ª^=^p4szp2+]Wqpgoijx^=h¡¤ntv 	 51+ 6 «ijxZ\^¶sf
nt¡-szp®szoLiqnszp®sqri^=n+¸^¡¤ntv  ,-   W5*
 ntvntp\^']W^=ponUvx\^v?¡¤nUv , &*.-/ 0 6^ .6^A13 ¨?YZ\^









	$-$ : P4M"L : \7LAM4M
	  1+  6 MUM'P \ M0L4L$\$M
 ,$-  $ H5*
  : \$P U4P7\
, &.-/ 0 6 $.6^1A83 'M4RR t : 7
9 
09	$
8$9-$.'+ - tUt  : R4M
, &*.-/1072   	43 'MU : P tz
Ysz¢^6L4` }o\]4¢A^vnt¡stnimszjl^=2szpLmnt^Jm±jl^Js7s4nU¢iy{^=m3jxh
¯^2m=szp hk^=^®jlZLs7j%jlZ\^2pgo\]4¢A^v9h4vl^Jhk^=pUjx^= stvl^2szv9s7jxZ\^vWhlq]Wqstv=¨|'vxnto\pLUUttµnU¢iy{^=m3jxh





U*5B * C D V » t=A@ »
`¶¢\y{^=m±j9hhkq¹^qrhs4\vxq]%nUvx\qstAq^Jm3^nz¡qpi¡¤nUvl]szjlqntp5q¡ª^(\rszpjlnW^rsz¢Antv9s7jx^(s]W^]Wntvxf®]szpstt^£
]W^=pUj}hkjlv9s7jx^Uft¨Y°ªnsthlL^Jm±jxhstvl^(jxZoLhqpjl^=vl^Jh{jxqp `




U*5B * U  F » 7+ » A@ » 
YZ^vx^=hlo\¦jqhtqt^=p$¸Lto\vx^§¨ \ntv^=sUm9Z sz\\qrms7jxqnUp-«jlZ^sU^v9szt^µhlq¹=^nz¡4st¶q¦j9h5nU¢iy{^=m3jxh5qh

















 _ZSU \stp   dis 
 _ : å«ti^=L^=piqp\ntp+jxZ\^sz\\qrms7jxqnUp+j{fgL^U¨YZ^7sto\^ª^/nt¢\jxszqp\^Jqrh¢qUt^v
¢oij+vl^=]WstqpLh¶qp	jlZ\^hxsz]W^nUvx\^v(nz¡]sttp\qjlo\^t¨©}n7ª^=t^=v¶sµm3nUpm3ohlqnUp§ªnUo\r§¢A^Zsthkj{fµq¦¡jlZ\^
hlq¹^=h\qhkjlvxq¢oijlqntp2ntvq]Wqjxh'stvl^p\ntjjxsz·U^p2qpjxnWsUmmnto\pj=¨




















¶sz]W^ a§qp ¤¢gfjl^Jh  a§s7 !¤¢gfjl^=h 
	$-$ P Uz'Mt
	  1+  6 P Uz'Mt
 ,$-  $ H5*
 P Uz'Mt
, &.-/ 0 6 $.6^1A83 P M'P0L=t
9 
09	$
8$9-$64+* - P MUtUUP










U*5B * b a@ » À^@H=$@¤ °A@ ¿ ?















YZ\^µp\^=ª sU^v9szt^hkq¹^2qhst\\vxn iq]s7jx^fnz¡ : §¢gfjl^Jh¨ åj®qhWm3nUhl^v%jxnjxZ\^Entp\^Jh¡¤nto\p$qp
  dis 














U*5B *  D V » t= &-@ Gå» 1Y ?

















 `¶¢iy{^=m3jxh W$ q¢A^v9s7jl^J\o\vlqp\%jlZ^sz\\qrms7jxqnUpq¡¤^=hlszp-«
 `¶¢iy{^=m3jxhªqjlZEszpEsU^v9szt^}q¡¤^=hlszp Ö¢L^j{ª^=^p LJszp : mfgm^Jh 3¨
YZ\^Jhk^µvx^=hlo\jxhszvx^Eszrhknm3nUZ\^vx^pjªqjlZ jlZ\^§hkjloLif vx^Antvljl^=$qp   
 _ZSU }stp   
 © P : ¡¤ntv
hkjxstp\stvxsz\qrmszjlqntph=¨ ÓpjxZ\^=hl^®stL^=vxh=«szvxnto\p RU 6nt¡jlZ\^®nU¢iy{^=m3jxh+qt^®^=hxhjlZLszpntp^ S_
mfim3^ ­¡¤nUv¶st\\qm=s7jlqntpªq¦jxZ\ntoij\s7j9sz¢sUhk^"±¨ Q^=ZsgqnUo\v}stp§m9ZstvxsUm±jl^=vlqrhkjlqrmh'stvl^nUp\^4]WnUvl^+jxq]W^
vl^jkj{f5hlq]Wqstv¡¤ntv'i^Jhk·jxntµsz\\qrms7jxqnUphszp2]Wnt¢q^ntp\^Jh¨
U*5B *  D V » t= ¿  @ +@ ?
|}pnU¢iy{^=m3jmvl^Js7jx^=¢gf+jxZ\^t´(a0¡¤nUvqjxhqpjl^=vlpstgqhp\ntj?¢L^jlvx^=szjl^Jq·U^stpnU¢iy{^=m3jmnt]Wqp}¡¤vxnt]stp
st\\qm=s7jxqnUp-¨åjwqrh?jxZgoh?q]%Antvljxstpjwjln¬ostpUjxq¦¡¤fªZ\^vx^jlZ^'nt¢iy{^Jm±j9hwszvx^'m3vx^=szjl^=-¨YnjlZ\qrhwo\vlAnUhl^t«









Us7sW|'u  ]Wntvx^¶jxZszp \z 
|}vlv9sfih  	  + /	$
 & &   st¢LnUoij¶t 
t´(aqpjl^=vlpstKnt¢iy{^Jm±jxh ¢L^j{ª^=^p§%szpLJ 
|'\\qrms7jxqnUp ^=hxhjlZLszp L  
Ysz¢^ : `/`¶¢iy{^Jm±j9hntvxqUqp2iqrh{jxvlq¢\oijxqnUp
nto\v(]szqp§ms7jx^Untvxq^Jh'mstp§¢L^%iv9sªpa`U´¶a qpjl^=vlpLsz°nU¢iy{^=m3jxh=«Ast\\qm=s7jxqnUp§hkA^=mq¦¸Lm4nt¢iy{^Jm±j9h«
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Óp Z\qh]sthkjl^=v®jlZ^=hlqh=«}m3nUpjxszqp\qp\$s²h{jxoif nz¡gqvkjxosz¶]W^]Wntvxf ¡¤ntv2di]Wstjxst·£8Pt   dj9s4PU Q«
sz]W^Jh4djxst]WnUh4\^=hxm3vxq¢A^= hl^U^v9sz/stUntvxq¦jxZ\]h+¢sUhk^Jntptv9szZhi^Jhkqtp\^Jjln	ntvxUszpq¹=^%nU¢iy{^=m3jxh
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nt¢iy{^Jm±j9h?ohl^=jlnvxo\p%jlZ\^}hlfih{jx^] mszpWszrhln(¢A^'ohl^3¡¤oH¨
YZ\^=hl^nt¢\y{^=m±j9hwszvx^nz¡­jx^pWjxZ\^¸v9h{j/mvl^Js7jx^= Öhlnt]W^}io\vxqp\jlZ\^'hlfih{jx^] h{j9szvljlo\ szpjlZ^'sUh{j
jln¢A^¡¤vl^=^=¨
%Y^Y &-@HtiA@ ¿ ? Y+ »  å¡4s²m3rsthxhlqm=sz}U´¶a!qrh]%nUp\nz£Ósz\qrmszjlqntp-«jxZ\^	^=pgqvxntp\]W^pj5i^=t^=nUL^J
Z\^vx^%]4ohkj(¢A^sz¢\^jln2^3 i^=moijl^Whk^=t^=vxstst\\qm=s7jlqntpLh¶mntpmo\vlvx^pjxfU¨YZ^%qri^Js5¢A^Z\qpjlZ\^
 'H -+,$9-$ 0 ' qrhjln5vl^=tvxnto\E\szjxsvx^rs7jxqU^jlnjxZ\^hxsz]W^sz\qrmszjlqntpEqpEjlZ^4hlst]W^4hk^j=¨
YZ\qrh4ZsUhhl^U^v9szw¢A^p^3¸\j9h¨qv9h{jJ«q¦¡¶hlZstvl^Jntv4A^v9hlqhkjl^=pUj%nt¢iy{^Jm±j9hZsU^®¢L^=^p h{jxntvx^=qp









































  Q'_ S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